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ABSTRAK
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM





Pembangunan sangat di perlukan bagi setiap daerah demi perkembangan
dan kemajuan pada daerah tersebut. Pemerintah sangatlah berperan penting
dalam pembangunan, karena merupakan tugas dari pemerintah itu sendiri.
Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari sistem pengawasan,
untuk Inspektorat selaku Badan Internal Pengawasan Pemerintahan harus selalu
menjalankan tugasnya demi terealisasinya Pembangunan yang di rencananakan.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi yang
dibimbing oleh Bapak Afrizal S.Sos, M.Si. Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui Fungsi Pengawasan yang dilakukan Oleh Inspektorat. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tekniki, kuesioner, wawancara,
dan dokumentasi. Jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini adalah
sebanyak 36 orang dari Inspektorat dengan metode sensus dan 21 orang dari
Obyek Pemeriksaan dengan metode acak. Sedangkan jenis dan sumber data
adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik analisa data yang
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu
menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data, dan
memberikan keterangan dengan mengaitkan teori yang sesuai dengan
permasalahan yang ada dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan
yang kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan sub-sub indikator Pengawasan Rutin, Pengawasan Khusus, dan
Monitoring. Dari hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing
indikator tersebut, Sesuai dengan teknik pemgukuran Suhairimi Ari Kunto, maka
dapat dinyatakan bahwa Fungsi Pengawasan yang dilakukan Inspektorat dalam
kategori maksimal dengan kisaran nilai 77,51% dari jawaban Inspektorat dan
Cukup baik 64,45%, dan dapat disimpulkan dari jawaban subjektif responden
Fungsi Pengawasan yang dilakukan Inspektorat berjalan dengan baik, dan upaya
yang dilakukan oleh Inspektorat adalah menambah anggaran dana untuk dapat
memiliki sarana dan prasarana yang bagus.
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KUANTAN SINGINGI”. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak
terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan
ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing
skripsi saya Bapak  Afrizal S.sos, M.Si atas ketidak sempurnaan karya ini. Walau demikian,
disela-sela kesibukan Bapak yang banyak, tetap bersedia saya repotkan dan tetap membimbing
saya dengan sepenuh hati.
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yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapatkan ridho dari Allah SWT, Amin ya Rabb.
Terima kasih dan tersayang bagi orang-orang yang memberikan saya motivasi untuk
berjuang dalam menggapai cita-cita, yaitu:
1. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan
memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu Ayahanda Khaidir Yus dan
Ibunda Anna Sari Pasaribu, S.Ag. Do’a dan Jasa mu kan selalu menemani perjalanan
hidup dan mati ku, terimakasih atas do’a, kesabaran dan ketabahan menunggu harapan
saya dan mereka. Saya sayang ibu dan ayah.
2. Buat (Pak Utia) Syamrawih, M.Pd dan (Mak Utia) Mewati Hasibuan, S.Pd, yang juga
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serta informasi untuk kelengkapan tulisan skripsi ini.
6. Untuk Herawati S.I.Kom, yang selalu memberikan saya semangat, memberikan banyak
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